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PARLEMENT EUROPÉEN 
DOC. E'7/15 
a la proposition de r6solution (doc. 27) 
ProEositicn_de_résolution 
Rédic_;cr c oar:le suit c 2 paro.graphe 
11 19. PFŒ:~.Q_~·~s~c.0: des dévolopr,<:ments survenus r:~3.ns _l' applico:d.on 
de la rccomD"ic,nds.tion 1 - 61 sur la publici"l;é des prix vc 
des candi tiow:, de tré::.nsport, CCNS~r."aT~ que les progrès 
annonces par la H~ute ~utorité se sont effectués au 
détriillent des principes de non discrimination du TraitC, 
DEL~·_rrnE (}UG le.s efforts accomplis Gn VUE; de la })Ublicité 
des prix d~ns ln nnvigation intérieure, ainsi que dans 
1,- nJ..vi:_;at;ion rhénane, soicr..t résolument poursui vis; 11 • 




î1i. ...'~fil1Œl\f G,. UTI 
à la proposition de résolution (doc. 87) 
ProEosition_de_résolution 
Para5·raphe 22 
Rédiger comme suit co paragraphe 
DOC. 87/'16 
"22. EST particulièrement s.,-~TISF.,~IT quo la Haute Auto ri té ait 
encore pu élargir cos derniers temps sa politique d'emprunts, 
malgré les mauvaises conditions des marchés des capitaux;" 
Or.fr. 
